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Bérczy Ödön jiilaloinjáléka.
Folyó szám 150.
S Z Í N H Á Z .
H arm inczegyed ik
Kedd, 1882. é ti
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által,
Bérczy Ödön ju
A KÉKSZAKÁLU
IIEItdEi, t
Vig operette 4 felvonásban. í r tá k : Meilhac és Halévy. Zenéjét szerzé: Offenbach Jakab. Fordíto tta : Némethy György 
( Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi.)
Eísö felvonás: „A. ké^ZÖrflletlen gyém ánt.0 Második felvonás: ..Bobéclie k irá ly  udvara,(í Harmadik felvonás: „A fe ltá - 
________ _______________ m agzlott feleségek-“ Negyedik: „ a  hetes lako d a lo m •“________________
S Z E M É L Y E K :
Blanka,
Heloise,
Eleonóra, kékszakálu hg. elhalt nejei — 
Laura,
Bobéche király — — — Németh József.
Kleraentina, neje — - -  — Váczy Vilma.
Hermina, leányuk (eleinlén Fíeurelte virágárusleány)— Halraayné.^
Saphir herezeg — — — Závodszky Teréz.
Oszkár gróf, Bobéche király minisztere — — Lalabár Kálmán.
Alvarez, udvaroncz — — — Fenyéry.
Kékszakálu herczeg — — — Bérczy Ödön.
Populani, alchimista a kékszakáluherczeg szolgálatában — Csatár Győző.
Boulotte, pásztorleány — — — Krecsányi Sarolta.
Kis leány — — -  Megyesy Mariska.
L o v a g o k ,  p á s z to ro k ,  nők, fegyveresek. Történik: az első felvonása kékszakálu] herczeg egy falujában, a második Bobéche királynál,
czegnélj a negyedik Bobéche király palotájában. Idő: a keresztes háború.
Rosalinda,) —
Első, ) ,
Második ) ^°r 
Első, y ,, 
Második,) a^ r° 
írnok —
— Takácsné.
— Visky Mari.
— Derzy Irma.
— Bérczsy Mari.
— Jeíenffy Jolán.
— Ujj Ferencz:
— Takács József.
Ujj Ferenczné.
— Hódy Etelka.
— Báthory, 
harmadik a kékszakálu her-
Á  nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a jutalmazandó.
H e ly á ra k :  Családi páholy G f r t.  Alsó és középpáboly 4. frt. Másodemeleti páholy 3  írt. Támlásszék t  frfc. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Másodrendű 
zártszék GO kr. Emeleti zártszék ŐO kr. Elsőrendű földszinti bemenet S O  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Tanuló- és katonajegy 3 0  kr. Karzat £ 0  kr 
zombaton vasár-és ünnepnapokon 5 0  kr. Szinlap l O k r .  *
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a szinházi pénztárnál. .
A t. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Kezdete 9, rése 03« órakor.
Debreczen ,1882. ríyomalott a Yáro* könyvnyomdájában. ( B g m )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1882
